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A. Penegasan Judul 
Penegasan judul akan memberikan pemahaman yang benar 
kepada pembaca mengenai penelitian ini. Berikut penjelasan 
mengenai judul ‘‘Uji Aktivitas Antioksidan Minuman 
Probiotik Kelapa Bibir Merah (Cocos nucifera L. var. 
Rubescens)”. 
1. Antioksidan  
Antioksidan adalah senyawa yang mampu menghambat 
laju oksidasi molekul lain atau menetralisir radikal bebas.
1
 
2. Minuman Probiotik 
Minuman probiotik merupakan mikrobia hidup yang dapat 
mempengaruhi kesehatan dengan cara menyeimbangkan 




3. Kelapa Bibir Merah 
Kelapa merah adalah kelapa yang memiliki warna merah 
muda dibagian sabutnya. 
B. Latar Belakang Masalah  
Buah kelapa merupakan buah tropis yang cukup berlimpah di 
Indonesia. Bagian buah kelapa yang biasa dimanfaatkan sebagai 
minuman menyegarkan adalah air kelapa. Air kelapa mempunyai 
potensi yang baik untuk dibuat menjadi minuman fermentasi 
karena kandungan zat gizinya. Air kelapa kaya akan nutrisi yaitu 
gula, protein, dan lemak, sehingga sangat baik untuk pertumbuhan 
bakteri penghasil produk pangan.  
Air kelapa merupakan 25% dari komponen buah kelapa. Air 
kelapa muda juga mengandung sejumlah mineral yaitu nitrogen, 
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fosfor, kalium, magnesium, klorin, sulfur, dan besi.
3
 Kandungan 
yang ada didalam kelapa merah yaitu diantaranya memiliki 
kandungan glukosa, protein, karbohidrat, serat, sakrosa, asam 
amino, tannin serta fruktosa. Perbedaan dengan kelapa lainnya 
yaitu memiliki kandungan tanin yang lebih banyak.
4
 
Allah SWT menciptakan tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat di 
dunia ini untuk memenuhi setiap kebutuhan makhluk hidup 
seperti manusia, hewan dan organisme lainnya. Sebagai makhluk 
yang dianugerahi akal dan pikiran, seharusnya kita juga dapat 
memanfaatkan segala sesuatu yang Allah SWT ciptakan seperti 
tanaman dengan baik. 
Sebagai mana firman Allah SWT dalam al-Qur’an surah 
Ibrahim ayat 24-25, dan surah An-Nahl ayat 11 yakni : 
َبٍة َاْصلُ  َبةا َكَشَجَرٍة َطيِّ ُ َمَثًلا َكلَِمةا َطيِّ
ه
َها َثاِبٌت اََلْم َتَر َكْيَف َضَرَب ّللّا
ُ اَْلَْمَثاَل 
ه
َهۗا َوَيْضِرُب ّللّا َمۤاِءِۙ ُتْؤِتْيْٓ اُُكَلَها ُكلَّ ِحْيٍن ِۢبِاْذِن َربِّ َفْرُعَها فِى السَّ وَّ
ُرْونَ  اِس َلَعلَُّهْم َيَتَذكَّ  لِلنَّ
 
Artinya:  “Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah 
telah membuat perumpamaan kalimat yang 
baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh 
dan cabangnya (menjulang) ke langit, dan 
Pohon itu memberikan buahnya pada Setiap 
musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat 
perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia 





ِتۗ ِانَّ فِْي  َمره ِخْيَل َواَْلَْعَناَب َوِمْن ُكلِّ الثَّ ْيُتْوَن َوالنَّ ْرَع َوالزَّ ِبُت َلُكْم ِبِه الزَّ ُيْنۢ
ُرْونَ  َتَفكَّ َيةا لَِّقْوٍم يَّ لَِك ََله  ذه
 
Artinya: “Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air 
hujan itu tanam-tanama: zaitun, kurma, anggur 
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dan segala macam buah-buahan. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-
benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum 
yang memikirkan.” (Q.S An-Nahl 11) 
 
Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT telah menciptakan 
berbagai macam tanaman di bumi ini agar setiap makhluk-Nya 
selalu bersyukur dengan ciptaan Allah baik dimanfaatkan sebagai 
makanan, pengobatan dan lainnya.
6
 Banyak tanaman yang tumbuh 
dan bermanfaat yang dapat dijadikan sebagai obat, yaitu salah 
satunya tumbuhan kelapa bibir merah (Cocos nucifera L. var. 
Rubescens) yang biasa dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai 
obat alternatif berbagai macam penyakit. 
Adapun sejumlah manfaat kelapa bibir merah yaitu untuk 
kesehatan diantaranya penawar racun, demam, mengatur kadar 
gula, dan juga mengandung banyak antioksidan yang dapat 
membantu mencegah kerusakan pada tubuh kita yang disebabkan 
oleh radikal bebas.
7
 Air kelapa muda dapat digunakan sebagai 
media fermentasi salah satunya berupa produk yang disebut 
sebagai minuman probiotik. Minuman probiotik adalah minuman 
yang mengandung bakteri seperti bakteri asam laktat (BAL) yang 
menguntungkan bagi saluran pencernaan karena bisa 
meningkatkan keseimbangan mikroflora usus dan mampu 
bertahan hidup dalam keasaman lambung. Produk probiotik dapat 
menghambat bakteri patogen dan melakukan metabolisme 
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Salah satu produk pangan fungsional yang banyak beredar luas 
di pasaran adalah produk pangan fermentasi yang mengandung 
probiotik. Probiotik merupakan mikrobia hidup yang dapat 
mempengaruhi kesehatan dengan cara menyeimbangkan mikrobia 
dalam usus serta menghambat pertumbuhan mikrobia patogen. 
Adanya asam laktat sebagai metabolit bakteri asam laktat dapat 
menghalangi pertumbuhan bakteri patogen. Produk yang 
dikatakan sebagai probiotik harus mengandung bakteri probiotik 
dengan jumlah minimal 107cfu/ml. Bakteri tersebut harus tahan 
terhadap pengolahan, tahan terhadap garam empedu, mampu 
melewati asam lambung dengan pH berkisar 3-5, dan mampu 
bertahan hidup di dalam saluran pencernaan sehingga dapat 
memberikan efek kesehatan yang baik bagi tubuh.  
Potensi inilah yang menjadi alasan bakteri asam laktat, 
khususnya Lactobacillus digunakan sebagai agensi probiotik. 
Salah satu bakteri yang digunakan sebagai starter dalam penelitian 
ini adalah Lactobacillus plantarum dikarenakan adanya lebih dari 
satu kultur dalam suatu produk akan meningkatkan kandungan 
total asam produk tersebut, menurunkan nilai pH, serta 
meningkatkan jumlah total bakteri asam laktat pada produk dan 
mempunyai kemampuan untuk menghambat mikroorganisme 
pathogen pada bahan pangan dengan zona hambat yang lebih 
besar dibandingkan dengan bakteri asam laktat lainnya.
9
  
Minuman probiotik adalah minuman fermentasi yang 
mengandung Bakteri Asam Laktat (BAL) yang hidup dan 
memberikan efek kesehatan ketika dikonsumsi. Pertumbuhan 
bakteri patogen dapat ditekan oleh bakteri menguntungkan yang 
terdapat dalam minuman probiotik sehingga dapat menjaga 
keseimbangan mikroflora dalam usus. Gangguan saluran 
pencernaan seperti tipes, diare, dan disentri merupakan masalah 
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penyakit yang sering dialami masyarakat Indonesia dan dapat 
dicegah dengan mengonsumsi minuman probiotik.
10
  
Salah satu manfaat dari konsumsi minuman probiotik adalah 
dapat meningkatkan pertahanan imunitas nonspesifik. Fermentasi 
minuman probiotik dapat dilakukan menggunakan beberapa 
macam media seperti susu, sari buah, dan air kelapa. Media 
fermentasi yang dipilih harus mengandung kadar glukosa yang 




Air kelapa dapat dimanfaatkan untuk menghambat aktivitas 
bakteri patogen pada usus dan mencegah radikal bebas dalam 
tubuh, sehingga dapat dijadikan sebagai alternatif antioksidan 
alami. Kelapa hijau, kelapa kuning, kelapa merah, dan kelapa 
kuning Malaysia juga mampu menghambat radikal bebas DPPH 
dengan nilai IC₅ ₀  150 ppm. Aktivitas ini diduga berhubungan 
dengan nilai total fenol yang terkandung dalam air kelapa. Kelapa 
bibir merah juga mempunyai khasiat khusus untuk mengobati 
berbagai jenis penyakit. Karena dalam kelapa tersebut terkandung 
sejumlah zat penting seperti glukosa, sukrosa, fruktosa, dan asam 
amino. Bahkan kandungan tanin (zat anti racun) di dalam air 
kelapa bibir merah lebih tinggi dari yang terdapat pada kelapa 
jenis lainnya. Karena itu sudah sejak dahulu masyarakat 
menggunakan air kelapa ini untuk mengobati keracunan.
12
 Pada 
tahap awal pembuatan minuman probiotik dilakukan proses 
pasteurisasi dimana tujuan dari proses ini adalah mematikan 
bakteri patogen dan non patogen (pembusuk dan perusak) dan 
untuk meningkatkan mutu minuman probiotik.  
Secara alami terdapat kandungan antioksidan didalam tubuh 
sehingga dapat menangkal radikal bebas. Namun apabila jumlah 
oksidan atau radikal bebasnya lebih banyak, maka jumlah 
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antioksidan alami yang berasal dari tubuh tidak mencukupi, 
sehingga akan dapat menyebabkan penyakit seperti kanker kulit, 
penyakit jantung, stroke dan alzheimar.
13
 
Penelitian sebelumnya menggunakan kelapa hijau (Cocos 
viridis) sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan 
kelapa bibir merah (Cocos nucifera L.var Rubescens). Oleh karena 
itu penelitian ini akan menguji Uji Aktivitas Antioksidan 
Minuman Probiotik Kelapa Bibir Merah (Cocos nucifera L.var 
Rubescens), penentuan aktivitas antioksidan terlebih dahulu 
dengan cara mengukur panjang gelombang maksimum dengan 
DPPH (1,1difenil-2-picrylhydrazil). Penambahan bakteri 
Lactobacillus plantarum pada air kelapa bibir merah diharapkan 
dapat memberikan rasa yang lebih enak dan dapat menjadi produk 
minuman fermentasi yang memberikan efek kesehatan yang 
bersifat multifungsional yaitu mengandung probiotik, 
eksopolisakarida, dan antioksidan. 
C. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang maka penulis dapat mengidentifikasi 
masalah sebagai berikut: 
1. Ketersediaan sumber antioksidan alami masih perlu dieksplor 
lagi guna memperkaya pengetahuan sumber antioksidan di 
alam. Antioksidan merupakan suatu senyawa yang dapat 
mencegah kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas. 
2. Masyarakat Lampung Timur hanya menjual air kelapa bibir 
merahnya saja sehingga perlu dilakukan variasi berupa 
minuman probiotik kelapa bibir merah untuk meningkatan 
harga jual kelapa bibir merah. 
D. Batasan Masalah 
Batasan masalah dari penelitian ini yaitu:  
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1. Menguji aktivitas antioksidan yang terdapat pada minuman 
probiotik kelapa bibir merah dengan menggunakan metode 
DPPH (1,1difenil-2-picrylhydrazil). 
2. Kelapa bibir merah diperoleh dari daerah Lampung Timur 
yang berada dibelakang rumah bapak Rustam tepatnya di 
desa Maringgai. 
E. Rumusan Masalah 
Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana 
kandungan aktivitas antioksidan pada minuman probiotik kelapa 
bibir merah (Cocos nucifera L. var. Rubescens)? 
F. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui kandungan aktivitas 
antioksidan pada minuman probiotik kelapa bibir merah (Cocos 
nucifera L. var. Rubescens). 
G. Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi 
peneliti terhadap manfaat tumbuhan kelapa bibir merah 
(Cocos nucifera L. var. Rubescens) sebagai minuman 
probiotik. 
2. Sebagai sumber informasi tentang uji aktivitas antioksidan 
minuman probiotik kelapa bibir merah (Cocos nucifera L. 
var. Rubescens). 
3. Bagi pendidik dapat digunakan untuk pengembangan materi 
dalam pembelajaran khususnya pada materi zat adiktif 
makanan. 
4. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan langsung 
tentang pembuatan minuman probiotik kelapa bibir merah 
(Cocos nucifera L. var. Rubescens). 
5. Sebagai informasi untuk penelitian lebih lanjut. 
H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan judul “Uji 
Aktivitas Antimikroba Dan Antioksidan Dari Minuman Probiotik 
Hasil Fermentasi Air Kelapa (Cocos nucifera). Hasil penelitian 
diperoleh bahwa fermentasi dapat meningkatkan aktivitas 





penambahan sukrosa 7,5% dan 10%, pada aktivitas antioksidan air 




Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan judul 
“Aktivitas Antioksidan Minuman Probiotik Sari Kurma (Phoenix 
dactilyfera L.) dengan Isolat L. plantarum dan L. casei”. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa Minuman probiotik sari buah 
kurma pada penelitian ini sudah mendapatkan proporsi yang tepat. 
Hal ini diketahui dengan proses fermentasi dengan perlakuan 
proporsi buah:air dan lama fermentasi yang memberikan pengaruh 
nyata (α=0.05) terhadap sifat kimia yaitu pH, total gula, total 
asam, total fenol, total flavonoid dan aktivitas antioksidan. 
Namun, untuk sifat mikrobiologi yaitu total BAL tidak 
memberikan pengaruh yang nyata. Perlakuan terbaik yang 
diperoleh yaitu minuman probiotik sari buah kurma dengan 
proporsi buah:air 1:4 dan lama fermentasi 20 jam yang memiliki 
total BAL sebesar 4.90x1015; total gula 10.89%; total asam 
1.03%; pH 3.85; total fenol 636.37 µg GAE/ml; total flavonoid 
445.63 µg CEQ/ml dan aktivitas antioksidan 56.32%.
15
 
I. Sistematika Penulisan  
Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun sebagai 
berikut :  
1) BAB I PENDAHULUAN  
Bab ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang 
masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan 
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu 
yang relevan, dan sistematika penulisan. 
2) BAB II LANDASAN TEORI  
Bab ini berisi kajian teori dan hipotesis penelitian. 
3) BAB III METODE PENELITIAN 
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Bab ini menjelaskan waktu waktu dan tempat penelitian, 
jenis penelitian, variabel penelitian, populasi, sampel, teknik 
pengumpulan data, rancangan penelitian dan prosedur 
analisis data. 
4) BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi analisis dari hasil pengolahan data dan 
pembahasan mengenai uji antioksidan pada minuman 
probiotik kelapa bibir merah. 
5) BAB V PENUTUP 
Pada bab ini berisikan beberapa simpulan dari hasil 










Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan dapat 
disimpulkan bahwa uji aktivitas antioksidan pada minuman probiotik 
air kelapa bibir merah menunjukkan nilai IC₅ ₀   yaitu pada  sampel 
0% adalah 4339,84 µG/mL. Minuman probiotik air kelapa bibir merah 
memiliki kandungan antioksidan namun bersifat lemah. 
B. Rekomendasi 
Perlu ditingkatkan dalam pengujian aktivitas antioksidan dalam 
air kelapa bibir merah, disarankan untuk menggunakan air kelapa 
yang tidak perlu dibuat berbagai konsentrasi lagi, dikarenakan agar 
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